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Археологические исследования позволяют утверждать, что люди жили 
на территории современного Красноярска 17 с половиной тысяч лет назад. 
Более того,  есть уникальная площадка в районе Афонтовой горы, возраст 
которой составляет 33-35 тысяч лет. Археологических музеев в таких местах 
и такой древности нет нигде.  Объект расположен в черте г. Красноярска на 
левом берегу р. Енисей в юго-восточной части подножия Николаевской 
сопки, от места примыкания железнодорожного моста к левому берегу 
Енисея до улицы Копылова.   
            Музей предусматривает экспонирование археологического раскопа. 
Раскоп стал основой для формирования объемно-планировочного решения. 
Музей в плане напоминает треугольник в вершине которого находится 
раскоп. Объем разделен на две части. В одной части находятся 
экспозиционные залы в другой административно-хозяйственный блок, 
актовый зал и библиотека. Эти две части соединены светопрозрачной 
конструкцией. Словно длинный освещенный коридор, ведущий нас к 
раскопу.  
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